













































○二神司朗家文書の整理・保全　2018 年 6 月 1 日～ 3 日　愛媛県松山市二神　前田禎彦・関口博巨・萬井良大・窪
田涼子、佐藤夏美・藤原雅治・山室陸（院生）
○二神司朗家文書の搬出　2019 年 1 月 29 日～30 日　愛媛県松山市二神　前田禎彦・関口博巨・窪田涼子



















て」（『民具マンスリー』第 52 巻 7 号、2019 年）をご覧いただきたい。
